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                           
                           
                             
                           
                            
                     
3.  (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang 
kami berikan kepada mereka. 
4.  Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa 
derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. 
5.  Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran[596], padahal 
Sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya, 
6.  Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-
olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu). 
7.  Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang 
kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai 
kekekuatan senjatalah[597] yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang 
benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir, 
 
[596]  Maksudnya: menurut Al Maraghi: Allah mengatur pembagian harta rampasan perang 
dengan kebenaran, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madinah) untuk 
berperang ke Badar dengan kebenaran pula. menurut Ath-Thabari: keluar dari rumah dengan 
maksud berperang. 
[597]  maksudnya kafilah abu Sofyan yang membawa dagangan dari Siria. sedangkan kelompok 
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Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan signifikan pengaruh 
pengembangan karier secara simultan terhadap kinerja karyawan Dinasti Swalayan. 
Jenis penelitian  adalah explanatory research (penelitian penjelasan), yang merupakan 
penelitian yang menyoroti hubungan variabel-variabel penelitian dan menguji 
hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu variabel inisiatif individu dan 
inisiatif organisasi. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, 
sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.  
 
Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), 
dokumentasi. Analisa data melalui reduksi data, penyajian data, populasinya  
karyawan dinasti swalayan sebanyak 60 orang, sempelnya 52 orang karyawan dinasti 
swalayan. Analisis datanya memakai analisis regresi linier berganda  dan penarikan 
kesimpulan. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inisiatif indvidu dan inisiatif 
organisasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara 
parsial, variabel inisiatif individu tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 
signifikansi 5% terhadap kinerja karyawan. Variabel yang paling dominan 
berpengaruh adalah inisiatif organisasi. Dapat disimpulkan bahwa inisiatif individu 
dan inisiatif organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tetapi perlu adanya 
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The aims of this research is to describe the significance of influence of Career 
Development simultantly on Employee Performance in Dinasti Market. This research 
uses explanatory research ( research explanation ) , which is a study that highlights 
the relationship variables and test research hypotheses that have been formulated 
earlier , the variable of individual initiative and organizational initiatives. 
Data analysis aims to simplify the data processed , making it easy to read and 
interpret. Data were collected by means of observation , interviews ( interviews ) , 
documentation, population of employee in Dinasti Market is 60, the sample is 52 
people. Analysis of data through analysis data double linier regresion , and making 
conclusion . 
The results showed that the variables indvidu initiatives and organizational 
initiatives simultaneously influence on employee performance . While partially , 
individual initiative variables are not significantly influence the significance level of 5 
% of the employee 's performance . The most dominant variable is the initiative of the 
organization . It is concluded that individual initiative and organizational initiatives 
affect the performance of the employee , but the need for the development of 






 أداء على الوظيفي التطوير تأثير . " عنوانال. البحث، 2014عام .  .S ديوي جاندرا 
 " irideK eraP itsaniD ماركت السوبر في الموظف
 اجستيرالمساني كاتر الحاج أحمد د ال: المشرف 
 مبادرة الفردية، منظمة المبادرة ، أداء الموظف: الكلمات الرئيسية 
 
الغرض من هذه الدراسة هو توضيح تأثير كبير من التطوير الوظيفي في وقت واحد 
هذا النوع من البحوث هو البحث التفسيرية ف.  itsaniD ماركت السوبر على أداء الموظف
، وهو يسلط الضوء على الدراسة أن المتغيرات العلاقة و اختبار صحة ) البحوثشرح (
. الفروض التي صيغت في وقت سابق ، و متغير من المبادرة الفردية والمبادرات التنظيمية
ويهدف تحليل البيانات لتبسيط البيانات التي تتم معالجتها ، مما يجعل من السهل قراءة 
 . وتفسير
 
تحليل . ، والوثائق ) المقابلات ( تم عن طريق الملاحظة ، والمقابلات جمع البيانات 
البيانات من خلال الحد من البيانات ، وعرض البيانات ، والسكان الموظف سلالة السوبر 
تحليل . سلالة النفس itsaniD ماركت السوبر عينة الموظفين 42شخصا ،  10ماركت من 
 .نحدار الخطي و الاستنتاجالبيانات مع الأخذ متعددة تحليل الا
النتائج أظهرت أن المتغيرات من المبادرة الفردية والمبادرات التنظيمية تؤثر في نفس 
في حين جزئيا ، والمتغيرات المبادرة الفردية لا تؤثر تأثيرا كبيرا على . الوقت على أداء الموظف 
و خلص إلى أن . من المنظمةالمتغير الأبرز هو مبادرة . ٪ من أداء الموظف 2مستوى الدلالة 
المبادرة الفردية والمبادرات التنظيمية تؤثر على أداء الموظف ، ولكن الحاجة لتطوير المبادرة 
 .الفردية ، لأنه ليس لها تأثير كبير
